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II JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN 
CONSTRUCCIÓN-IETcc
Presentación
El Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc) del CSIC propone la 
celebración de la segunda edición de las JOR-
NADAS de Investigación en Construcción, a 
desarrollar en su sede como continuación de 
las I Jornadas celebradas en Junio de 2005. Se 
pretende ofrecer al sector de la construcción 
y a los profesionales e investigadores del 
mismo, un amplio foro para llevar a cabo ese 
encuentro que permita el debate sobre las 
necesidades reales de investigación y facilite 
los logros de innovación que la sociedad está 
demandando.
Durante este periodo se han generado nuevas 
estructuras de investigación en el sector, prin-
cipalmente a partir de la labor de la Platafor-
ma Tecnológica Nacional de la Construcción 
(PTNC) y se han formado importantes grupos 
de investigadores orientados a mejorar los 
proyectos y resultados de sus trabajos, y se ha 
aumentado la inversión general en innovación 
en más de un 20%. Sin embargo, y a pesar de 
los esfuerzos llevados a cabo, siguen siendo 
necesarios los orientados hacia la difusión y 
transparencia de las actividades investigado-
ras, así como de las metas establecidas y de 
los logros alcanzados, además de un apoyo 
claro a los investigadores noveles.
Tal y como nos comprometimos en las I 
JORNADAS creemos que ha llegado el mo-
mento de repetir la experiencia y organizar 
estas segundas, que constituyan un nuevo 
encuentro que permita, por una parte, el 
intercambio de opinión entre todas los or-
ganismos de investigación que trabajan en 
el sector, tanto públicos como privados, así 
como con los industriales y profesionales del 
mismo, y por otra, la difusión y la discusión 
sobre los trabajos de investigación en marcha 
o en preparación, para incentivar el desarro-
llo de nuevos proyectos de investigación, y 
coordinar sus logros.
Al mismo tiempo, el encuentro ayudará re-
forzar el diálogo que la PTNC ha generado 
entre los fabricantes, constructores y promo-
tores, con los centros de investigación y con 
las administraciones públicas, para asegurar 
que los trabajos y proyectos de investiga-
ción y desarrollo que se llevan a cabo son 
los que realmente demandan el sector y la 
sociedad.
Por otra parte, en 2008 el IETcc celebra el LX 
aniversario de la creación de la revista Infor-
mes de la Construcción, pionera en España de 
las publicaciones técnicas periódicas del sec-
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tor y promotora de numerosas innovaciones 
en la construcción. Por ello, consideramos 
muy adecuado conjugar ambos eventos y 
dedicar parte de las Jornadas a analizar la 
inﬂ uencia de las revistas técnicas del sector 
en la mejora e innovación en el mismo.
Fecha, lugar de celebración y secretaría
Comité organizador
-  Fecha: 22, 23 y 24 de mayo de 2008
-  Lugar de celebración: Instituto de Ciencias 
de  la  Construcción  Eduardo  Torroja -CSIC-, 
C/ Serrano Galvache, 4  -  28033 MADRID
- Secretaría Cientíﬁ ca: IETcc.  Att. Virtudes 
Azorín. Tf. 913 020 440 (ext. 265) - correo-
electrónico: vazorin@ietcc.csic.es 
- Secretaría Técnica: SIASA CONGRESOS, 
S.A.- Paseo de la Habana, 134-28036 Madrid 
- Tl: 91 457 48 91- Fax: 91 458 10 88 - Correo 
electrónico: mcarrasco@siasa.es
Calendario de inscripción 
{ 12 de noviembre. Apertura de las 
inscripciones y del plazo para el envío de 
resúmenes.
{ 20 de diciembre de 2007. Fin del plazo 
para el envío de resúmenes.
{ 15 de febrero de 2008 Notiﬁ cación de 
aceptación de comunicaciones.
{ 7 de Abril de 2008, Fin del plazo para el 
envío de comunicaciones ﬁ nales.
{ Juan Monjo (Presidente)
{ José Antonio Torroja (Vicepresidente)
{ Virtudes Azorín (Secretaria)
{ Ángel Arteaga (Vocal)
{ Pepa Cassinello (Vocal)
{ José Fullea (Vocal)
{ José Pedro Gutiérrez (Vocal)
{ Manuel Olaya (Vocal)
{ Ignacio Oteiza (Vocal)
{ Ángel Palomo (Vocal)
{ Juan Queipo de Llano (Vocal)
{ Jesús Mª Rincón (Vocal 
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Primer Premio. 
Lema: “GRUPO” 




Autores: Josué Dario Rosas Cuapio y Carlos Cortés López 
País: México
La primera actuación realizada con motivo 
de la preparación de la futura Exposición 
conmemorativa de los 60 años de la revista 
Informes de la Construcción, ha sido la 
convocatoria de un “Concurso de Ideas” 
para el diseño de su cartel anunciador. El 
objetivo  del  concurso  era  recuperar para 
la revista  -desde la propia imagen del Cartel 
Anunciador  de su 60 cumpleaños- los lazos 
establecidos por la Escuela de Eduardo Tor-
roja entre la vanguardia del Arte, la Ciencia 
y la Tecnología. Es un hecho, que durante 
más de la mitad de su vida (1949–1980), la 
revista Informes de la Construcción utilizó 
para sus portadas dibujos y composiciones 
artísticas de muy diferentes autores de su 
contemporaneidad. De esta forma, la revi-
sta se dotó de una especial “fachada” que 
anunciaba el carácter vanguardista de la in-
formación que difundía en sus páginas sobre 
las innovaciones y avances alcanzados en 
la construcción, aportando imágenes del 
estado del arte pictórico en su portada.
El concurso se dirigió a todos los artistas, di-
señadores y/o profesionales de la arquitec-
tura e ingeniería,con independencia de sus 
formaciones, titulaciones y nacionalidad. El 
jurado seleccionado contó por ello con re-
presentantes de muy diversos campos, y estu-
vo formado por: Juan Monjo Carrió (Director 
del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja), Ignacio Oteiza (Director 
de la revista Informes de la Construcción, 
IETcc), Juan Queipo de Llano (Secretario 
de la revista Informes de la Construcción, 
IETcc), Virtudes Azorin (Gestor de la Exposi-
ción, Jefe del Servicio de Documentación y 
Publicaciones, IETcc), José  Antonio Torroja 
(Asesor  de la Exposición), Pepa Cassinello 
(Comisario de la Exposición), Carmen Pinart 
(Pintora) y Alberto de Juan (Galería MAX 
ESTRELLA). El fallo del concurso se realizó 
el pasado 10 de julio 2007, y fue recogido 
en la página web del Instituto, explicando el 
proceso y razones de la selección realizada. 
Los carteles ganadores de los tres premios 
previstos y las dos menciones son los indi-
cados a pie de las imágenes.
Creo de interés resaltar el hecho de que la 
mayor parte de los autores de los carteles 
presentados son estudiantes de la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid ETSAM,y 
que ha habido una signiﬁ cativa aportación de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM. 
El Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja ha agradecido su partici-
pación a  los autores de todos los carteles 
presentados.
Concurso de ideas de Cartel Anun-
ciador 
PEPA CASSINELLO
Comisaria de la Exposición
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Tercer Premio
Lema: “ PROGRESO EN PROCESO”
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